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La Revue de V Université Laval, III, no 6 (février 1949): 504-512. PARENT, 
RAYMOND, "L'École nationale des Chartes". 
Il y a plus de vingt-cinq ans, Pierre-Georges Roy fondait à Québec 
le Bureau des Archives provinciales dont il a tiré depuis, dans un Rapport 
annuel, d'innombrables documents historiques qu'il ajoutait d'ailleurs à 
ceux de son Bulletin mensuel qui vient d'atteindre sa 55e année. L'abbé 
Ivanhoë Caron y a publié, pour sa part, 2,000 pages d'analyses de textes 
134 KEVUE D'HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE 
sur l'histoire de l'Église du Canada. Les dépôts d'archives anciennes, remon-
tant même aux premiers temps de la Nouvelle-France, ne manquent pas 
dans notre province et des chercheurs, de plus en plus nombreux, en ont 
appris le chemin. Ils feront bien de lire J'article qu'a publié M. Raymond 
Parent dans la Revue de février, sur Y''École nationale des Chartes". Huit 
bonnes pages sur la fondation et la nature de cette célèbre École, ses rami-
fications en divers pays, ses méthodes de travail, ses cours comprenant: 
paléographie, philologie romane, bibliographie et service des bibliothèques, 
diplomatique, histoire des institutions politiques, administratives et judi-
ciaires de la France, service des archives, histoire du droit civil et du droit 
canonique, archéologie du Moyen âge. Une brève étude de chacune de ces 
techniques historiques permet d'en apprécier l'importance relative et d'en 
faire l'application à l'état actuel de nos archives et de nos bibliothèques. 
Nos institutions politiques et religieuses nous sont venues en ligne droite 
de la monarchie française. N'avons-nous pas le devoir, pour les mieux com-
prendre et juger, de les étudier à leur source même, comme l'enseigne l'École 
des Chartes? 
Adélard DESROSIERS, ptre. 
